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 37 
?
?
?
?
? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????? ? ?
?
  1
  10
  0.1
  0.01
??
?
??
?? ??
Od
ds
 R
at
io 
(9
5%
 C
I)
?????
??????????
????????
 38 
????????
? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????
???????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????? ? ????????????
??????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 39 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????
? ?????????????????????????????????????
 40 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????? ??????????????
 41 
?????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????
 42 
????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
 43 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
 44 
??????????????????????????????????????
?????????????????
?
?
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 45 
???? ?????????????????????????
?
???????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????? ?????
??????????????????????????????????????
 46 
????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????
??? ??????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????
?
????????
??????????
? ???? ?????? ????? ?? ?????? ?? ???????????????
?????????????? ? ???? ????? ???? ????? ? ???? ?
???? ???? ???? ?????? ????????? ??? ?????????????
??? ???????????????????????????? ???????? ?? ??????
 47 
?? ????? ???? ????? ?????????????????????????
?????? ???????????? ?????? ???? ????? ???????? ?? ?????
?? ??????? ??????????????
? ???????????????????????? ?????????????
?
????????????
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?
??????????????????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????
? ????????????????????????????????????????
??? ? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????
?
????????????????????
? ???????????????????? ?????????????????
 48 
???????????
? ????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????
?????
?
????????????????????
? ????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????
?
????????????????????
? ?????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ? ????
????????????????????????????????????
?
 49 
??????????????????????????
? ????????????? ???? ???????? ???????? ??????? ??????????????
?????????? ??????????????????? ?????????????
?? ?????????????????????????????????????????
????????? ?????????????? ???????????????
??????
?
????????????
? ?????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????? ??????
?
????????
??????????????????
? ????????????? ??????????? ?? ??? ?????????????
 50 
? ??????????? ?? ??? ?????????????????????? ????
??????? ?? ??? ?????????????? ?????????????????
???????
?
????????????????????
? ????????????? ???????? ??????????????? ????
?????? ?????????????? ??????
?
?????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
???? ?????? ??? ???????????????????????????
??????????? ???????? ??????????? ??????????????
??????????????? ????????? ???????????? ????????
?
??????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????? ??
???? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ?????????????????????? ???????????????????? ?????
 51 
???? ??????? ?? ???????????????????????????????
???? ???????????????????? ??????????????????? ?????
???? ??????? ?? ???????????????????????????????
?????
?
?????????????????????????????????????????
??????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????? ?????? ?????????? ????????? ????
?????????????????????????????????????? ????
????????????????????????? ????????? ??????
? ???????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?
 52 
??????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? ??????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? ???????????????p < 0.001?????????????
?????????????????????????????????????????????????
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???
???
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
54 
 
 55 
????????
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????
????????????
? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ?????????? ?????????? ????????
????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????? ? ????????????
?????????????????????????????????? 91,93?
???????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????
 56 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????? ???? ?????????????????
??????? ???? ????????????????????????????
???????????????????????? ?????????? ???? ???
??????????????????? ???? ????????????????
 57 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????
?????????????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????? ? ???????????????
?????????????? ? ??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????
 58 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 59 
? ??? ????????????????????????
????????????????????
?
?????????????????????????????
 76 
???? ?????
 
??????? ????? ????????????
? ?? ? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? ?????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? ? ????? ? ?????????????????
??????????????????????? ?????
? ??????????????????? ??????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????? ????
? ?????????????????????????????????????
 77 
??????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????
?????????????? ????
?
?????????????????
? ?? ? ????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? ??? ?? ????????????????????? ??? ????????
??? ? ?????????????????? ? ?????????????????
???????????? ????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????
?? ?????????????????????? ?????????????
 78 
??????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????
 79 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?
?????????????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 80 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????
? ????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????
?????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
 81 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????
?
????????
? ?? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????? ?
?
 82 
?????????????????????????
????????????????????????????
???????
?
?????
? ?????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????? ? ?
?????? ?????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????
?????
? ????????????????????????????????????
 83 
? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????
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PHQ-2: Patient Health Questionnaire121, DISC-C: Diagnostic Interview Schedule for Children122, M.I.N.I: Mini International 
Neuropsychiatric Interview125, C-SSRS: The Columbia-Suicide Severity Rating Scale64, BMI: Body Mass Index126. 
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